




ЧИ МОЖЛИВО КЛАСИФІКУВАТИ ФОРМУ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ  
ЯК ЗМІШАНУ РЕСПУБЛІКУ?
ɍɪɨɛɨɬɚɯɹɤɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɤ ɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɳɨɿɫɧɭɽɜɍɤɪɚʀɧɿɜɢ-


















ɰɟɩɰɿɹ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɥɚɞɢ ɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ
ɩɿɞʀʀɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɭɥɚɡɦɿɲɚ-











































































ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦ ³ɩɪɢɜɢ-
ɞɨɦ´ ɹɤɢɣ ɭ ɫɢɥɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɧɟɦɨɠɟɡɧɚɣɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ





























































ɣɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɭɞɟɪɠɚɜɢ
ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɟɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɝɥɚɜɿɞɟɪɠɚɜɢɭɪɹɞɭɫɬɚɥɢɡɚɝɚɥɶɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɞɟɪɠɚɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɈɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɳɨɡɝɚɞɚɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɛɭɥɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚɿɩɨɫɢɥɟɧɚɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɧɨ
